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PECULIARITIES OF INTERNATIONAL AND NATIONAL 
LEGISLATION AND MODERN ACTIVITY OF LEADING COMPANIES 
IN THE EXTRACTION OF COLORED GEMS 
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1Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine  
Purpose. Study the impact of the peculiarities of international and national 
legislation in the field of colored gems mining on the success of the world's leading 
companies in order to activate the gemstone market in Ukraine. 
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Methodology. Researches were performed by analyzing information from open 
sources, both scientific publications and annual reports of companies.  
Findings. In the modern gemstone market, the state, business and society 
interact in the economic, political and social spheres. They actively influence the 
support of civilized trade rules both through the joint creation and implementation 
of economic development strategies (codes of ethics, fair trade rules, traceability of 
supply chains) and through the organization of charitable foundations, corporate 
social responsibility, social entrepreneurship. 
All leading companies focus on the acquisition of key assets (areas and deposits 
of gems, or existing mining companies), their further development, improving the 
working conditions of workers, creating or improving the social conditions of local 
residents. As part of the adopted strategies, companies conduct business on the 
principles of transparency, responsibility, sustainable development.  
Researches were conducted as personal initiative of authors. 
Key words: colored gems, responsible mining, sustainable development, 
traceable supply chain 
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